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˛ºüªà Ø˚˛¸Ü˝À
˜î ïŁòàííÿ âŁíŁŒíåííÿ ïåðłŁı æïåö‡àº‡çîâàíŁı
âŁðîÆíŁöòâ ïðîìŁæºîâîªî æàí‡òàðíîªî ôàðôîðó-
ôàÿíæó â ÓŒðà¿í‡ (Œ‡í. Õ†Õ  ïî÷. ÕÕ æò.):
ıóäîæí‡ îæîÆºŁâîæò‡
´Łâ÷åííÿ Œåðàì‡÷íîªî âŁðîÆíŁöòâà ÓŒðà¿íŁ ïîòðåÆó” ðîçªºÿäó
ïðîìŁæºîâŁı ð‡çíîâŁä‡â æàíôàÿíæó Ø  ôàðôîðó ÿŒ ç ‡æòîðŁ÷íî¿ ‡ òåıí‡÷íî¿,
òàŒ ‡ ç ıóäîæíüî¿ òî÷ŒŁ çîðó. ˛ æŒ‡ºüŒŁ â ìŁæòåöòâîçíàâæòâ‡ Ø ‡æòîð‡¿ äŁçàØíó
öÿ òåìà äîæ‡ ºŁłŁºàæÿ íåðîçðîÆºåíîþ, äî öŁı ï‡ð íå ‡æíó” îŒðåìî¿
äŁæöŁïº‡íŁ †æòîð‡ÿ æàíòåıí‡ŒŁ íà ôàŒóºüòåò‡ æŁº‡Œàò‡â ó  ˝ àö‡îíàºüíîìó
òåıí‡÷íîìó óí‡âåðæŁòåò‡ ˚Ł¿âæüŒŁØ ïîº‡òåıí‡÷íŁØ ‡íæòŁòóò òà íà
æïåö‡àº‡çîâàíîìó â‡ää‡ºåíí‡ æàíòåıí‡ŒŁ Ø âîäîâ‡äâåäåííÿ ó ˚ Ł¿âæüŒîìó
‡íæòŁòóò‡ öŁâ‡ºüíîªî Æóä‡âíŁöòâà. ˝ Łí‡  æîäåí æòóäåíò-òåıíîºîª öŁı ´ ˝˙‡â,
ÿŒ ‡ ‡íłŁı æòîºŁ÷íŁı òà ðå·‡îíàºüíŁı âŁøŁı òåıí‡÷íŁı łŒ‡º, íàâ‡òü ö‡ºà
ïºåÿäà âŁŒºàäà÷‡â ç Æàªàòîð‡÷íŁì æòàæåì íå âîºîä‡þòü ‡íôîðìàö‡”þ, ÿŒó
ìŁ æïðîÆóâàºŁ óïîðÿäŒóâàòŁ âïåðłå.
ˇîÿâà íàïðŁŒ‡íö‡ Õ†Õ æòîº‡òòÿ âŁæîòíŁı (ïåðåâàæíî ïÿòŁ 
æåìŁïîâåðıîâŁı) ïðŁÆóòŒîâŁı ÆóäŁíŒ‡â ç òŁïàìŁ ŒâàðòŁð, ïîä‡ÆíŁı äî
æüîªîäí‡łí‡ı, äå ” æàí‡òàðí‡ âóçºŁ Æåçïîæåðåäíüî â ïîìåłŒàíí‡, âŁìàªà”
âåºŁŒî¿ Œ‡ºüŒîæò‡ æàíôàÿíæó: ðîçâŁâàþòüæÿ òŁïŁ óìŁâàºüíŁŒ‡â, Œºîçåò‡â
(óí‡òàç‡â), ï‡æóàð‡â, Æ‡äå, âàíí, óðŁºüíŁŒ‡â (óðŁíàº‡â), ðàŒîâŁí, òàç‡â äºÿ
âìŁâàííÿ òîøî. ˆ îºîâíŁì ïîæòà÷àºüíŁŒîì ö‡”¿ ïðîäóŒö‡¿, øî ìàºà íå ò‡ºüŒŁ
òåıí‡÷íó, à Ø ıóäîæíþ ö‡íí‡æòü, æòà” ´ îºŁíü.
1885 ð. ÌîØæåØ Øàï‡ðî ïîÆºŁçó çàº‡çíŁö‡ çàæíóâàâ ˇ îºîíæüŒŁØ çàâîä
ıóäîæíüîªî ôàÿíæó. ˝ à 1896 ð. öå âŁðîÆíŁöòâî çà 18000 ŒðÆ. Æóºî ïðîäàíå
ÀØçŁŒó Ô‡łåºå ˙ óæìàíó, ÿŒŁØ âîºîä‡â íŁì äî íàö‡îíàº‡çàö‡¿. Ìàþ÷Ł ŒîłòŁ,
íîâŁØ âºàæíŁŒ ðîçłŁðŁâ ôàÆðŁŒó. ˙  1897 ïî 1900 ðð. àæîðòŁìåíò æŒºàäàâæÿ
âŁŒºþ÷íî ç ôàÿíæîâîªî ïîæóäó. ˝ à 1900 ð‡Œ âŁðîÆºÿºîæÿ ïðîäóŒö‡¿ íà 70000
ŒðÆ., ïðŁ  80 ÷îºîâ‡Œàı łòàòó.
˙ 1901 ð. â‡äÆóºîæÿ ïåðåïðîô‡ºþâàííÿ íà æàíòåıí‡÷íŁØ ôàÿíæ,
óæòàòŒóâàííÿ äºÿ ÿŒîªî, çàâäÿŒŁ äîïîìîç‡ ìåæŁª‡ðæüŒîªî Œåðàì‡Œà ˜ . —óÆ‡íà,
÷àæòŒîâî Æóºî íà ‡íłîìó ï‡äïðŁ”ìæòâ‡ À.Ô. ˙ óæìàíà, ˆ îðîäíŁö‡ (òðàäŁö‡ÿ
âŁªîòîâºåííÿ óðŁíàº‡â òóò Æóºà çàïî÷àòŒîâàíà â ïåð‡îä ×àðòîðŁØæüŒŁı  ó
1797-1814 ðð.).
˙ª‡äíî äàíŁı ˇàìÿòíî¿ ŒíŁªŁ ´ îºŁíæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿ çà 1907 ð‡Œ, íà
ïîºîíæüŒ‡Ø ôàÆðŁö‡ ïðàöþâàºî Æ‡ºÿ 90 ðîÆ‡òíŁŒ‡â ïðŁ çàªàºüí‡Ø æóì‡
ð‡÷íîªî îÆ‡ªó â 73000 ŒðÆ. ´ æ‡ òåıíîºîª‡÷í‡ ïðîöåæŁ âŁŒîíóâàºŁæÿ âðó÷íó.
´ŁðîÆŁ âŁïàºþâàºŁ â îäíîïîâåðıîâŁı ªîðíàı ïåð‡îäŁ÷íî¿ ä‡¿1 . ˙àâîä
ïðàöþâàâ Æåçïåðåðâíî äî 1914 ð., ç øîð‡÷íŁì âŁïóæŒîì äî 5 âàªîí‡â
ªîòîâîªî òîâàðó. ˝ å äŁâºÿ÷Łæü íà âåºŁŒ‡ ðîçì‡ðŁ îŒðåìŁı òåıíîºîª‡÷íî
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æŒºàäíŁı âŁðîÆ‡â, âŁªîòîâºÿòŁ ÿŒ‡ Æóºî íàäçâŁ÷àØíî âàæŒî, òŁì íå ìåíłå
îòðŁìóâàºŁ äîâîº‡ ÿŒ‡æíó ïðîäóŒö‡þ, øî â‡äïîâ‡äàºà âæ‡ì âŁìîªàì
æàíŒåðàì‡ŒŁ: äçâ‡í, Æ‡ºŁçíà, ÷Łæòîòà, ì‡öí‡æòü. ˜ î 1919 ð. ïðŁâàòíŁØ çàâîä,
çà óìîâ äîæŁòü ïðŁì‡òŁâíîªî óæòàòŒóâàííÿ äºÿ ôîðìóâàííÿ, ïðŁ 150
ðîÆ‡òíŁŒàı âŁïóæŒàâ 2500 ïóä‡â ªîòîâŁı âŁðîÆ‡â íà ì‡æÿöü2.
˙ îªºÿäó íà íàÿâí‡æòü Œºîçåò‡â ó ˙ îºî÷‡âæüŒîìó çàìŒó íà ¸ üâ‡âøŁí‡ ç
ÕV†† æò. òà ðîçïîâæþäæåííÿ âàíí íà òåðŁòîð‡¿ —îæ‡¿ (âò‡ºåí‡ ïðîåŒòŁ
àðı‡òåŒòîðà ˛. ˇ. `ðþººîâà, òŁïó âàííî¿ ó ìàâðŁòàíæüŒîìó æòŁº‡ ó
˙Łìîâîìó ïàºàö‡, 1838-1839 ðð., ðîçòŁðàæîâàíŁı àŒâàðåºÿìŁ ¯ . ˇ . ˆ àó 1870 ð.,
íŁí‡ çÆ‡ðŒà ¯ ðì‡òàæó3; àíæàìÆº‡ âàííî-âÆŁðàºüíŁı Œ‡ìíàò ô‡ðìŁ Æðàò‡â
ÌºŁíàðæüŒŁı ç ÌîæŒâŁ, äåŒîð ÿŒŁı Æóâ ”äŁíŁØ äºÿ ï‡äºîªîâî¿ ïºŁòŒŁ,
âàííŁ, óìŁâàºüíîªî æòîºó, Æ‡äå, óí‡òàçà ç Æà÷Œîì, Œîï‡ÿ ðåŒºàìŁ îæòàííüî¿
÷âåðò‡ Õ†Õ æò. ” åŒæïîíàòîì ìóçåþ óí‡òàç‡â, ì. ˚ Ł¿â) ó æåðåäŁí‡ Õ†Õ æò.,
ìîæíà ïðŁïóæòŁòŁ, øî Œðóïíîôîðìàòí‡, òåıíîºîª‡÷íî æŒºàäí‡, ç ªíóòŁìŁ
ïîâåðıíÿìŁ, íåæòàíäàðòí‡ æàíŒåðàì‡÷í‡ ôîðìŁ, øî æïî÷àòŒó äîæº‡äíŁì
łºÿıîì âŁªîòîâºÿºŁæÿ æïîæîÆîì ðó÷íîªî ôîðìóâàííÿ, ‡ ò‡ºüŒŁ ÆºŁæ÷å äî
ìåæ‡ æòîð‡÷  æïîæîÆîì ºŁòòÿ, ÆóºŁ ð‡çíîâŁäàìŁ Æàííî-âÆŁðàºüíŁı
ª‡ª‡”í‡÷íŁı âŁðîÆ‡â, çðàçŒàìŁ ÿŒŁı, ç òðàíæôîðìîâàíŁì äŁçàØíîì, àºå
äîæŁòü óæòàºåíîþ, âæå òðàäŁö‡Øíîþ ôîðìîþ ìŁ ŒîðŁæòó”ìîæÿ äîæüîªîäí‡.
—‡ä Øàï‡ðî ìà” ö‡Œàâó ‡æòîð‡þ. ´  ×àæîâîìó ßð‡ ÕàðŒ‡âæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿
(íŁí‡ ˜ îíåöüŒà îÆº.) â îæòàíí‡Ø ÷âåðò‡ Õ†Õ æò. ÆóºŁ â‡äŒðŁò‡ äðóª‡ â ÓŒðà¿í‡,
æº‡äîì çà âîºŁíæüŒŁìŁ ïîÆºŁçó ˇ îºîííîªî, ïîŒºàäŁ âîªíåòðŁâ‡â. ˚ ð‡ì
öüîªî, òóò Æóºî çàŒºàäåíî 5 ð‡çíîâŁä‡â Œàð”ð‡â, ç ÿŒŁı ïîæòà÷àºŁæÿ
ŒîìïîíåíòŁ íà âæ‡ º‡âîÆåðåæí‡ âŁðîÆíŁöòâà ïðîìŁæºîâî¿ Œåðàì‡ŒŁ: ç
âŁäîÆóòŒó ï‡æŒó, äîºîì‡òó, ªºŁí, àºåÆàæòðó ‡ ª‡ïæó. ˛ æòàíí‡Ø íàºåæàâ ` . ´ .
Øàï‡ðî4 .
˝àïðŁŒ‡íö‡ Õ†Õ æò. àâæòð‡ØæüŒ‡ ï‡ääàí‡ ìàºŁ þðŁäŁ÷íå ïðàâî íà ïð‡îðŁòåò
ó æôåð‡ Œåðàì‡÷íîªî Æ‡çíåæó íà çåìºÿı, ï‡äïîðÿäŒîâàíŁı Àâæòðî-ÓªîðøŁí‡.
˙ îªºÿäó íà öåØ ôàŒò æòà” çðîçóì‡ºŁì ïîÿâà ö‡ºŁı ðîäŁí, ÿŒ‡, ìàþ÷Ł ïåâí‡
ïðŁâ‡ºå¿, ïîæ‡äàþòü îŒðåì‡ íàïðÿìŒŁ ‡ î÷îºþþòü ðÿä çàâîä‡â ïðîìŁæºîâî¿
Œåðàì‡ŒŁ â ÓŒðà¿í‡, çîŒðåìà, ó ôàðôîð-ôàÿíæ‡ òà ìàØîº‡ö‡. ˇ ‡æºÿ çàíåïàäó
ªàºóç‡ â Œ‡íö‡ 1860-1870-ı ðð., ïî÷Łíà”òüæÿ åòàï â‡äðîäæåííÿ.
˙àâîäŁ ‡íŒîºŁ îäíî÷àæíî âŁïóæŒàºŁ ïîæóäí‡, æŒóºüïòóðí‡ òà Œàì‡ííî-
ï‡÷í‡ âŁðîÆŁ; ô‡ðìŁ îÆ”äíóâàºŁæü â ŒîíöåðíŁ; ðîçïîâæþäæóâàºŁæÿ
ìåðåæ‡ ðîäŁííîªî Æ‡çíåæó. ÒàŒ, îäíà ç ïå÷åØ ‡íòåð”ðó ˚ Ł”âà Œ‡íöÿ Õ†Õ
æò. (æŁòºîâŁØ ÆóäŁíîŒ ïî âóº. ˇ åòð‡âæüŒ‡Ø, 12), Æóºà âŁŒºàäåíà ŒàıºÿìŁ
çàâîäó À. Øàï‡ðî òà ÀºüïåðîâŁ÷à, øî ìàâ ïðåäæòàâíŁöòâî ó ˚ Ł”â‡5.
´‡äîìî, øî ‡íłŁØ Øàï‡ðî, ÌîØæåØ, ïðîòÿªîì 1880-1889 ðð. Æóâ âºàæíŁŒîì
`‡ºîòŁíæüŒîªî ôàðôîðî-ôàÿíæîâîªî çàâîäó íà ´îºŁí‡, ŒîºŁłíüîªî
Ô.(˙.)˙óæìàí‡âæüŒîªî (íŁí‡ ˘ŁòîìŁðæüŒà îÆº.). À ç 1889 äî 1897 ðð.
âîºîä‡â ˇ îºîíæüŒŁì çàâîäîì íà ´ îºŁí‡ (íŁí‡ ÕìåºüíŁöüŒà îÆº.).
Ñòîæîâíî Æðàò‡â Øàï‡ðî äŁðåŒòîð ÑºàâóòæüŒîªî Œðà”çíàâ÷îªî ìóçåþ
Ñ. ˚îâàºü÷óŒ íàâîäŁòü íàæòóïí‡ äàí‡. Ó ÕV††† æò. íà ´îºŁí‡
˜î ïŁòàííÿ âŁíŁŒíåííÿ ïåðłŁı æïåö‡àº‡çîâàíŁı âŁðîÆíŁöòâ
ïðîìŁæºîâîªî æàí‡òàðíîªî ôàðôîðó-ôàÿíæó â ÓŒðà¿í‡
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ðîçïîâæþäæó”òüæÿ ıàæŁäŁçì, îäíà ç òå÷‡Ø þäà¿çìó. ×‡ºüíŁŒîì ”âðåØæüŒî¿
ªðîìàäŁ ıàæŁä‡â æòà” ðàÆŁí ˜îâ `åð (1704-1772 ðð., ïîıîâàíŁØ íà
æºàâóòæüŒîìó ”âðåØæüŒîìó öâŁíòàð‡), ç ðåçŁäåíö‡”þ â‡ä 1764 ð. ó æ. ˆ àííîï‡ºü
(íŁí‡ ÑºàâóòæüŒŁØ ðàØîí ÕìåºüíŁöüŒî¿ îÆº.). —åâíŁì ïðŁÆ‡÷íŁŒîì
ıàæŁäŁçìó Æóâ Ìî(Ø)łå Øàï‡ðî, ÿŒŁØ 1792 ð. çàæíóâàâ ó Ñºàâóò‡ íàØÆ‡ºüłó
íà òåðåíàı —îæ‡¿ äðóŒàðíþ ”âðåØæüŒî¿ º‡òåðàòóðŁ. ßŒ‡æòü îçäîÆºåííÿ ŒíŁª
Æóºà íàäçâŁ÷àØíî âŁæîŒîþ, Œóºüòóðà âŁŒîíàííÿ ïîâÿçàíà ç‡ æïàäŒî”ìí‡æòþ
òðàäŁö‡Ø ðóŒîïŁæíî¿ ‡ äðóŒîâàíî¿ ŒíŁªŁ: ì‡æòå÷Œî Ñºàâóòà Æóºî ðîçòàłîâå
íà â‡äæòàí‡ ÆºŁçüŒî 30 Œì â‡ä ˛ æòðîªà, ŒíŁªîäðóŒàðæüŒà æïàäøŁíà Œíÿç‡â
˛æòðîçüŒŁı ‡ âåºŁ÷åçíà Æ‡Æº‡îòåŒà ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿, ïåðłîªî â ÓŒðà¿í‡
íàâ÷àºüíîªî çàŒºàäó âŁøîªî òŁïó, ÆóºŁ âºàæí‡æòþ Œíÿç‡â ÑàíªółŒ‡â,
ìåöåíàò‡â-ïðîìŁæºîâö‡â (Æ‡Æº‡îòåŒà íà 1893 ð. æŒºàäàºà 5000 òîì‡â ð‡çíŁìŁ
ìîâàìŁ ‡ àðı‡â â‡ä 1284 äî 1792 ð.)6.
ÕàæŁäæüŒà äðóŒàðíÿ ó Ñºàâóò‡, ŒóäŁ, çàì‡æòü ˛æòðîªà, Æóºî
ïåðåíåæåíî Œíÿç‡âæüŒŁØ ïàºàö ó Õ†Õ æò., ïðî‡æíóâàºà äî 1835 ð. ‡ Æóºà
çàŒðŁòà ó çâÿçŒó ç âŁíŁŒíåííÿì òàŒ çâàíî¿ ÑºàâóòæüŒî¿ æïðàâŁ7 , â ÿŒ‡Ø
ô‡·óðóâàºŁ ä‡òŁ Ìî(Ø)łå Øàï‡ðî  ðàÆŁí Ñàìó¿º-ÀÆà ‡ ˇ ‡íıàæ (ïðîæŁºŁ
äî 1860-ı ðîŒ‡â). ˙  1860-ı ðîŒ‡â â‡äîìŁìŁ ðàÆŁíàìŁ ıàæŁä‡â ´ îºŁí‡ æòàþòü
˙óæìàíŁ (˙óæüìàíŁ): ˙åºüìàí, æŁí ÌåØ”ðà ‡ Ôåº‡Œæ (—åÆ Ô‡łåºå), æŁí
˙åºüìàíà. Ó 1870-ò‡ ðîŒŁ äî Œåðàì‡÷íîªî ïðîìŁæºîâîªî Æ‡çíåæó äîºó÷à”òüæÿ
ó ` ‡ºîòŁí‡  ˇ îºîííîìó ÌîØæåØ Øàï‡ðî, ó ` ‡ºîòŁí‡  ˚ àìÿíîìó ` ðîä‡
˙åºüìàí ˙ óæìàí. ˙ à æâ‡ä÷åííÿì Œðà”çíàâöÿ —àôàåºÿ Øï‡çåºÿ, ˙ óæìàíŁ ÆóºŁ
íàØÆàªàòłîþ ðîäŁíîþ â ˛ æòðîç‡8.
˛äŁí ç Æðàò‡â ˙ óæìàí‡â, ÌîØæåØ, øå 1861 ð. ŒóïŁâ ó ˛ æòðîç‡ ÆóäŁíîŒ, ó
ÿŒîìó ðîçòàłóâàºàæÿ ”âðåØæüŒà ªðîìàäà, îô‡æ ”âðåØæüŒîªî æàìîâðÿäóâàííÿ
ì‡æòà ‡ ïðŁòóºîŒ äºÿ íàØÆ‡äí‡łŁı ”âðåØæüŒŁı ðîäŁí. Òîªî æ ðîŒó Æóºî
çàŒ‡í÷åíå çâåäåííÿ îŒðåìîªî ÆóäŁíŒó ªðîìàäŁ, ó çâÿçŒó ç ÷Łì ó ïåðł‡Ø
Æóä‡âº‡ â‡äŒðŁòî ”âðåØæüŒó º‡Œàðíþ Ø àïòåŒó. ˙ à æòàòŁæòŁŒîþ íà 1898 ð. 4770
”âðå¿â çâåðòàºŁæÿ çà àìÆóºàòîðíŁì ‡ æòàö‡îíàðíŁì º‡Œóâàííÿì, ô‡íàíæîâó
ï‡äòðŁìŒó çä‡ØæíþâàºŁ ÆðàòŁ ˙ óæìàíŁ ç äðóæŁíàìŁ, ðîäŁíŁ ¸ . ¸ àíäàó Ø †.
×åðí‡öåð, ïåðåâàæíó Æ‡ºüł‡æòü âŁòðàò ïåðåŒðŁâàâ äîÆðîä‡ØíŁŒ ÌîØæåØ
˙óæìàí. ˇ ðîòÿªîì 78 ðîŒ‡â (äî 1939 ð.) â º‡Œàðí‡ ÆåçŒîłòîâíî º‡ŒóâàºŁ âæ‡ı,
ıòî çâåðòàâæÿ çà äîïîìîªîþ, íåçàºåæíî â‡ä Œîíôåæ‡¿9.
ÌîØæåØ Øàï‡ðî, â‡ðîª‡äíî, Æóâ íàøàäŒîì ˇ ‡íıàæà Øàï‡ðî, îæŒ‡ºüŒŁ
â‡äîìî, øî ïåðłŁØ ìàâ ó Ñºàâóò‡ ïàïåðîâó ôàÆðŁŒó, à äðóªŁØ ï‡æºÿ
æŁÆ‡ðæüŒîªî çàæºàííÿ æŁâ ‡ ïîıîâàíŁØ ó Ñºàâóò‡. ˛ ÷åâŁäíî, ï‡æºÿ çàÆîðîíŁ
”âðåØæüŒŁı äðóŒàðåíü íà òåðŁòîð‡¿ âæ‡”¿ —îæ‡¿ 1836 ð. (Œð‡ì ˘ ŁòîìŁðà ‡
´‡ºüíî), ôàÆðŁŒó, ÿŒà æïðŁ÷ŁíŁºà öàðæüŒŁØ íàŒàç, Æóºî ïåðåïðîô‡ºüîâàíî
íà ïàïåðîâó. ˇ ðŁíàØìí‡, çàæíîâàíà 1818 ð. ôàÆðŁŒà çªîð‡ºà ó 1830-ı ðð., çà
äàíŁìŁ Œðà”çíàâö‡â Ñ. òà À. ˚ îâàºü÷óŒ‡â, ðîÆîòó ïàïåðîâî¿ ôàÆðŁŒŁ Œíÿçÿ
—. ÑàíªółŒà â‡äíîâºåíî 1864 ð., ï‡æºÿ ðåŒîíæòðóŒö‡¿ ó ìàłŁííå
âŁðîÆíŁöòâî ïàïåðó (ïàïåðó äºÿ ïàŒóâàííÿ öóŒðó, ïîŒð‡âåºüíîªî Œàðòîíó,
îÆªîðòŒîâîªî ïàïåðó, ç 1912 ð. ï‡æºÿ íîâî¿ ðåŒîíæòðóŒö‡¿  òàŒîæ
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öŁªàðŒîâîªî ïàïåðó ´ ¯—˘¯). ˇ àïåðîâà ôàÆðŁŒà Œíÿçÿ —. ´ . ÑàíªółŒà
âŁðîÆºÿºà øîð‡÷íî äî 60000 ïóä‡â ïàïåðó. ˛ ðåíäàðåì äî 1894 ð., ŒîºŁ
ôàÆðŁŒà çªîð‡ºà ‡ çÆŁòŒŁ æŒºàºŁ 92325 ŒðÆ., âŁæòóïà” çà àðı‡âíŁìŁ äàíŁìŁ
ˆåªåºü Øàï‡ðî10. ˝ àäàº‡ îðåíäàðåì âŁðîÆíŁöòâà ç 90-130-ìà ïðàö‡âíŁŒàìŁ
æòà” Ì. ß.  Øàï‡ðî, âºàæíŁŒ ”âðåØæüŒî¿ Æ‡Æº‡îòåŒŁ11  (ìîæºŁâî, ïðÿìŁØ
íàøàäîŒ, îæŒ‡ºüŒŁ äî ðîæ‡ØæüŒî¿ ïàæïîðòŁçàö‡¿ 1911 ð. ”âðåØæüŒ‡ ‡ìåíà íå
â‡äîÆðàæàþòü ðîäŁííŁØ çâÿçîŒ ïî ÷îºîâ‡÷‡Ø º‡í‡¿: äðóªå ‡ìÿ äàâàºîæÿ ïî
ìàòåð‡, òðåò”  ïî ÆàÆóæ‡, à íàÿâí‡æòü Æ‡Æº‡îòåŒŁ ç º‡òåðàòóðîþ, ÿŒà
âŁïóæŒàºàæü äî 1836 ð. Ìî(Ø)łå, à äàº‡ Ñàìó¿ºîì-ÀÆîþ ‡ ˇ ‡íıàæîì Øàï‡ðî,
íåâŁïàäŒîâà). Ì‡øàíŁí Ì.ß. Øàï‡ðî íà 1904-Ø ð. âŁæòóïà” âºàæíŁŒîì
çàæíîâàíîªî 1898 ð. Œíÿçåì —.´. ÑàíªółŒîì ÑºàâóòæüŒîªî òîºüîâîªî çàâîäó
(íà 1911 ð. ïðŁ 12 ðîÆ‡òíŁŒàı âŁïóæŒàºîæü ïðîäóŒö‡¿ íà 15000 ŒðÆ.)12 , òîÆòî
Æóâ äîæŁòü çàìîæíŁì ï‡äïðŁ”ìöåì.
ˇðŁíàØìí‡ îðåíäàð ïàïåðîâî¿ ôàÆðŁŒŁ ó Ñºàâóò‡, íåïîäàº‡Œ
ˇîºîííîªî13, Ì. Øàï‡ðî ïðîòÿªîì 1880-1887 ðð. âŁðîÆºÿâ ôàðôîð ‡ ôàÿíæ
íà ` ‡ºîòŁíæüŒîìó âŁðîÆíŁöòâ‡. ´ ‡ðîª‡äíî, â‡í çíàâ âºàæíŁŒà ` ‡ºîòŁíæüŒî¿
ªîí÷àðí‡ í‡ìöÿ ¸ åâà, îæŒ‡ºüŒŁ æï‡âïðàöþâàâ ç ðîçòàłîâàíŁìŁ ïîÆºŁçó
öóŒðîâŁìŁ âŁðîÆíŁöòâàìŁ Øåïåò‡âŒŁ ‡ ˚ ºåìÆ‡âŒŁ14, ŒóäŁ ïîæòà÷àâ ïàï‡ð
äºÿ ôàæóâàííÿ öóŒðó. Ñïî÷àòŒó çàâîä âŁªîòîâºÿâ ð‡çíîìåäŁ÷íŁØ ïîæóä,
äºÿ ïîòðåÆ º‡ŒóâàºüíŁı çàŒºàä‡â ÑºàâóòŁ, íàæò‡íí‡ ïðŁŒðàæŁ ‡ íåâåºŁ÷Œ‡
âŁðîÆŁ ‡ç ôàðôîðó äºÿ äîìàłíüîªî âæŁòŒó15  (ìà”òüæÿ íà óâàç‡ ªîæïôàÿíæ).
1884 ð. Æóºî âŁïóøåíî ïðîäóŒö‡¿ íà 70000 ðóÆ., 1887 ð. íà òàŒó æ æóìó
âŁªîâºåíî ôàÿíæó. Ì‡æ 1887 ‡ 1889 ðð. çàâîä ó ` ‡ºîòŁí‡ Æóâ çðóØíîâàíŁØ,
îæŒ‡ºüŒŁ Ì. Øàï‡ðî çì‡ª ïåðåÆðàòŁæÿ ÆºŁæ÷å äî çàº‡çíŁö‡ ó ˇ îºîííîìó
‡ ïåðåâ‡ç òóäŁ îÆºàäíàííÿ16  (ïîðàıóâàâłŁ åŒîíîì‡Œó òðàíæïîðòíŁı âŁòðàò
íà ªóæ, ó öåØ ÷àæ çðîÆŁâ ïîä‡ÆíŁØ ŒðîŒ ‡ Ì. Ñ. ˚ óçíåöîâ íà ÕàðŒ‡âøŁí‡,
ïåðå¿ıàâłŁ ç ´ îâ÷î¿ ˇ îºÿíŁ ïîÆºŁçó ¸ þÆîòŁíà äî ` óä, äå ì‡æòŁºîæÿ
âŁðîÆíŁöòâî ïðîòÿªîì 1868-1886 ðð.17, îæŒ‡ºüŒŁ çàº‡çíŁ÷íà ª‡ºŒà
âŁÆóäóâàºàæü îæòîðîíü). ˇ îºîííå æïîºó÷àºîæÿ ç Ñºàâóòîþ çàº‡çíŁöåþ, â
Ñºàâóò‡ æŁºà ðîäŁíà ‡ çíàıîäŁâæÿ ‡íłŁØ Æ‡çíåæ, à òàŒîæ ‡æíóâàºŁ
ŒðàìíŁö‡, ÿŒ‡ çÆóâàºŁ àïòå÷íó, ïàïåðîâó, Æóä‡âåºüíî-òåıí‡÷íó ïðîäóŒö‡þ.
ˆîºîâíŁØ ïðîô‡ºü Œåðàì‡÷íîªî âŁðîÆíŁöòâà ÌîØæåÿ Øàï‡ðî Œ‡í. Õ†Õ æò.
â ˇ îºîííîìó  íîâîìîäíŁØ æàíôàÿíæ. ˝ åâäîâç‡ ï‡æºÿ âŁŒóïó ï‡äïðŁ”ìæòâà
À. Ô. (Ôåº‡Œæîì) ˙ óæìàíîì, øî âîºîä‡â çàâîäîì ïðîòÿªîì 1897-1915 ðð.,
âîíî æïåö‡àº‡çó”òüæÿ âŁŒºþ÷íî íà ôàÿíæ‡18  òà ô‡·óðó” ç 1901 ð. ï‡ä íàçâîþ
ÌàíóôàŒòóðà æàí‡òàðíîªî ôàÿíæó19.  Ñàìå ó ÷àæ ìîäåðíó 1910 ð.
çàðîäæó”òüæÿ ‡ äðóªå â ÓŒðà¿í‡ âŁðîÆíŁöòâî æàíôàÿíæó ‡ ŒàìÿíŁı âŁðîÆ‡â
Ółåðà Ñ‡ªàºà ó ì. Ñºàâóò‡ íà ´ îºŁí‡, íŁí‡ ÕìåºüíŁöüŒî¿ îÆºàæò‡. ˇ ‡æºÿ
åâàŒóàö‡¿  ï‡äïðŁ”ìæòâà ó 1914-1915 ðð. ó ˚ óðæüŒ òà ÌîæŒâó çàì‡æòü 500
÷îºîâ‡Œ íà ôàÆðŁö‡ 1917 ð. ïðàöþâàºî ºŁłå 57 ðîÆ‡òíŁŒ‡â. ˙ à Ółåðà Ñ‡ªàºà
çàâîä ‡æíóâàâ äî 1918 ð., ïîŒŁ âºàæíŁŒ íå åì‡ªðóâàâ çà Œîðäîí.
˙à æòàòŁæòŁŒîþ 1927 ð., äî ðåâîºþö‡Øíîªî ïåðåâîðîòó ˇîºîíæüŒå
âŁðîÆíŁöòâî âŁïóæŒàºî 30000 ïóä‡â æàíôàÿíæó íà ð‡Œ, ÑºàâóòæüŒŁØ
æàíôàÿíæîâŁØ çàâîä  72000 ïóä‡â ïðîäóŒö‡¿ íà ð‡Œ20.
˜î ïŁòàííÿ âŁíŁŒíåííÿ ïåðłŁı æïåö‡àº‡çîâàíŁı âŁðîÆíŁöòâ
ïðîìŁæºîâîªî æàí‡òàðíîªî ôàðôîðó-ôàÿíæó â ÓŒðà¿í‡
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˙à äàíŁìŁ äîâ‡äíŁŒà 1909 ð. ÔàÆðŁ÷íî-çàâîäæüŒ‡ ï‡äïðŁ”ìæòâà
—îæ‡ØæüŒî¿ ‡ìïåð‡¿21, ï‡ä „307`  ì‡æòŁºîæÿ îªîºîłåííÿ, â ÿŒîìó ô‡·óðóâàºî
ïð‡çâŁøå Ó. Ñ‡ªàºà. ˜ î çàæíóâàííÿ çàâîäó â Ñºàâóò‡ â‡í ðàçîì ç â‡äîìŁìŁ
ïðîìŁæºîâöÿìŁ À. ˆ óðåâŁ÷åì22  òà ¯ .´‡íåðîì âıîäŁâ äî æŒºàäó ïðàâº‡ííÿ
ÀŒö‡îíåðíîªî ÒîâàðŁæòâà ôàÆðŁŒŁ ìåòàºåâŁı âŁðîÆ‡â ´àâåð, çàæíîâàíî¿
1900 ð. Ì‡æöåçíàıîäæåííÿ öüîªî ï‡äïðŁ”ìæòâà  æ. ˚ à÷Ł-˜óº, ïîłòîâà
æòàíö‡ÿ ´ àâåð ´ àðłàâæüŒîªî ïîâ‡òó; æŒºàä ªîòîâŁı âŁðîÆ‡â ðîçòàłîâóâàâæÿ
ïî âóº. ÒðåìÆŁöüŒ‡Ø, 10 ó ´ àðłàâ‡. ˛ æíîâíŁØ Œàï‡òàº öüîªî ï‡äïðŁ”ìæòâà,
øî æïåö‡àº‡çóâàºîæÿ íà âŁïóæŒó çàº‡çíŁı º‡æîŒ âæ‡ºÿŒîªî ðîäó,
íàðàıîâóâàâ 200000 ðóÆ., łòàò æŒºàäàâæÿ ç‡ 120-150 æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â.
ˇ‡äïðŁ”ìæòâî Æóºî îÆºàłòîâàíå ïàðîâŁì äâŁªóíîì ó 55 Œ‡íæüŒŁı æŁº.
˛÷åâŁäíî, çàŒóï‡âºÿ æŒºàäíŁŒ‡â äºÿ âŁªîòîâºåííÿ ïðîäóŒö‡¿ ïîâÿçóâàºà
Ó. Ñ‡ªàºà ç ÑºàâóòæüŒŁì ÷àâóííîºŁâàðíŁì çàâîäîì Œíÿç‡â ÑàíªółŒ‡â.
˙à ‡íłîþ îÆÿâîþ ï‡ä „1385´, ç ÿŒîþ íàØÆ‡ºüłå Æóºà ïîâÿçàíà äîºÿ
Ó. Ñ‡ªàºà íà 1909 ð., ðåŒºàìóâàâæÿ æŒºÿíŁØ çàâîä —óäà ˛ ïàºŁí ç îæíîâíŁì
Œàï‡òàºîì ó 150.000 ðóÆ., øî çíàıîäŁâæÿ íà îäíîØìåíí‡Ø ïîłòîâ‡Ø æòàíö‡¿
ÕîºìæüŒîªî ïîâ‡òó23 . ˛äíàŒ âºàæíŁŒ ìàâ òóò íàØìàíîªî äŁðåŒòîðà
˜.ßçºîâæüŒîªî, à ïîłòîâà àäðåæà ïðàâº‡ííÿ çíàıîäŁºàæÿ â ˛ äåæ‡  íà âóº.
ÓæïåíæüŒ‡Ø, 50. ´ åºŁ÷åçíà ôàÆðŁŒà Æóºà óæòàòŒîâàíà òðüîìà ïàðîâŁìŁ
ìàłŁíàìŁ ó 94 Œ‡íæüŒ‡ æŁºŁ, Œ‡ºüŒ‡æòü íàØìàíŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â äîð‡âíþâàºà
500. Ñåðåä âŁðîÆ‡â ï‡äïðŁ”ìæòâà ç ð‡÷íŁì âŁªîòîâºåííÿì íà 300.000 ðóÆ.:
æŒºÿíŁØ äîìàłí‡Ø ïîæóä, ïðŁºàäŁ äºÿ îæâ‡òºåííÿ, àïòåŒàðæüŒŁØ ‡ ı‡ì‡÷íŁØ
æŒºÿíŁØ ïîæóä. ˙ àâîä Æóºî çàŒºàäåíî 1864 ð.
ßŒ â‡äîìî ‡ç ïóÆº‡Œàö‡¿ ˇ .˘îºòîâæüŒîªî çà 1959 ð. Õóäîæí” ºŁòâî íà
çàı‡äíŁı çåìºÿı ÓŒðà¿íŁ â ÕV††-Õ†Õ æò.24,  ÆåçæòðŁæíåâ‡ òà æòðŁæíåâ‡
(ïàâóŒŁ) ºþæòðŁ, ìåíîØðŁ25, æâ‡÷íŁŒŁ, Æðà ‡ ıàíóŒàºüí‡ ºàìïàäŁ, à òàŒîæ
àïòåŒàðæüŒ‡ ìåòàºåâ‡ æòóïŒŁ íàØ÷àæò‡łå ÆóºŁ ïîâÿçàí‡ ç ïîòðåÆàìŁ
ïàºàöîâîªî ïîÆóòó, ïðàâîæºàâíŁı ıðàì‡â ‡ æŁíàªîª. ˜îæº‡äíŁŒ ïŁæàâ:
˛æíîâíŁì ìàòåð‡àºîì, ç ÿŒîªî âŁªîòîâºÿºŁæü îæâ‡òºþâàºüí‡ ïðŁºàäŁ, Æóºà
ì‡äü, ºàòóíü òà çð‡äŒà îºîâî. ´ ‡äºŁò‡ äåòàº‡ öŁı ïðŁºàä‡â îÆòî÷óâàºŁæü íà
âåðæòàò‡ àÆî îÆðîÆºÿºŁæü íàïŁºüíŁŒàìŁ òà łº‡ôóâàºŁæü âðó÷íó.
´ŁðîÆíŁöòâî îæâ‡òºþâàºüíŁı ïðŁºàä‡â Æóºî ïîâÿçàíå ç òîŒàðíŁì öåıîì,
çàæíîâàíŁì ó ¸ üâîâ‡ øå â ÕV† æò., ıî÷, Æåçæóìí‡âíî, íåìàºî ö‡”¿ ïðîäóŒö‡¿
âŁªîòîâºÿºîæü òàŒîæ ðåì‡æíŁŒàìŁ ‡íłŁı ìåòàºîîÆðîÆíŁı öåı‡â26.
ˇåðåâàæíà Œ‡ºüŒ‡æòü öåðŒîâíîªî ìåòàºó, ÿŒà çÆåðåªºàæÿ, ìà” îçíàŒŁ
”âðåØæüŒîªî ÆàðîŒî (˛. Ø.) ç â‡ä÷óòíŁì Œîìïîíåíòîì æı‡äíîªî ‡
ìàâðŁòàíæüŒîªî çàÆàðâºåííÿ.
Ółåð ÌîØłåâŁ÷ Ñ‡ªàº, îíóŒ ì‡øàíŁíà ”âðåØæüŒîªî ïîıîäæåííÿ ç
¸åòŁ÷åâà  Ìîò‡ Ñ‡ªàºà, âŁıîäåöü ç í‡ìåöüŒîªî ˜àðìłòàäòó, âºàæíŁŒ
ïîæóäíîªî òà öåªåºüíîªî çàâîä‡â â ˛ äåæ‡, Œàìåíîºîìåíü ‡ Œóðîðòó ÀðŒàä‡ÿ,
äà÷‡ ì‡æ ÌàºŁì ‡ Ñåðåäí‡ì ÔîíòàíàìŁ çà ` îòàí‡÷íŁì æàäîì íà Æåðåç‡ ìîðÿ,
âåºŁŒŁı æŒºåï‡â ïîæóäó ó çîí‡ ˇîðòî-ÔðàíŒî, Æóâ Œóïöåì ïåðłî¿ ª‡ºüä‡¿ ‡
ìåöåíàòîì: Øîªî Œîłòîì çÆóäîâàíî º‡Œàðíþ ì‡æòà ˆ àØæŁíà, íŁí‡ ´ ‡ííŁöüŒî¿ îÆº.
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(ó ˆ àØæŁí‡ Ø ˝ åìŁðîâ‡ ïðîæŁâàºà ÷àæòŁíà ðîäŁíŁ Ñ‡ªàº‡â, ‡íł‡ ÷ºåíŁ ðîäŁíŁ
ºŁłàºŁæÿ ó ˜ àðìłòàäò‡). Ìàþ÷Ł àŒàäåì‡÷íó âŁøó îæâ‡òó Ø íàâŁ÷ŒŁ òåıíîºîªà
ï‡æºÿ çàŒ‡í÷åííÿ ˜ àðìłòàäæüŒî¿ ˇ îº‡òåıí‡ŒŁ, Ółåð ÌîØłåâŁ÷ âïðîâàäæóâàâ
òåıíîºîª‡¿ æŒºÿíî¿ òà Œåðàì‡÷íî¿ ìàØîº‡ŒŁ, æåŒðåòàìŁ ÿŒî¿ âîºîä‡â, íà ÷ŁæºåííŁı
âŁðîÆíŁöòâàı: â‡ä ˆ óæü-Õðóæòàºüíîªî (íŁí‡ ´ ºàäŁìŁðæüŒà îÆº., —îæ‡ÿ) ‡ æŒºî-
ŒðŁłòàºåâîªî çàâîäó —óäà-˛ïàºŁí (´àðłàâà, ˇ îºüøà) äî ÑºàâóòæüŒîªî
ôàÿíæîâîªî çàâîäó (íŁí‡ ÕìåºüíŁöüŒà îÆº.).
˛æòàíí‡Ø Æóâ â‡äŒðŁòŁØ íà Æàç‡ ïîÆóäîâàíîªî øå 1808 ð. íà âºàæí‡Ø
çåìº‡ Œíÿçåì —îìàíîì ´ºàäŁæºàâîâŁ÷åì ÑàíªółŒîì27  ÑºàâóòæüŒîªî
÷àâóííîºŁâàðíîªî ‡ ìåıàí‡÷íîªî çàâîäó. ´ ŁŒóïºåíå ó ÑàíªółŒ‡â 1864 ð.
(òîªî æ ðîŒó, ŒîºŁ Æóºî çàæíîâàíå ‡ æŒºÿíŁØ çàâîä —óäà ˛ ïàºŁí, âºàæíŁŒîì
ÿŒîªî æòàâ âŁıîäåöü ç í‡ìåöüŒîªî ˜àðìłòàäòó Ó.Ñ‡ªàº) í‡ìåöüŒŁì
àŒö‡îíåðíŁì ïðîìŁæºîâŁì òîâàðŁæòâîì ìåıàí‡÷íŁı ‡ ª‡ðíŁ÷Łı çàâîä‡â
¸‡ºüïîºü, —àó ‡ ¸ ‡âåíłòåØí ï‡äïðŁ”ìæòâî, 1908 ð.,  â çâÿçŒó ç º‡Œâ‡äàö‡”þ
âŁðîÆíŁöòâà, Æóºî ïðŁäÆàíå Ó. Ì. Ñ‡ªàºîì çà 45000 ŒðÆ. Ì‡æòî çíàıîäŁºîæÿ
ïîÆºŁçó íîâîæïîðóäæåíî¿ çàº‡çíŁ÷íî¿ ª‡ºŒŁ ˚Ł¿â-`ðåæò-´àðłàâà, íà
ïåðåòŁí‡ äâîı æòàðîâŁííŁı òîðªîâåºüíŁı łºÿı‡â, øî ØłºŁ ÷åðåç Ñºàâóòó:
˚Ł¿â-×óäí‡â-ˇîºîííå-ÑóäŁºŒ‡â-˙àæºàâ-˛æòðîª-˜óÆíî-—àäåı‡â òà
˜îìÆðîâŁöÿ (íŁí‡ ˜ óÆðîâŁöÿ)-ÑàðíŁ-`åðåçíå-˚îðåöü-˙âÿªåºü- ˘ ŁòîìŁð.
ˇîðó÷, íà òåðŁòîð‡¿ æó÷àæíîªî ÑºàâóòæüŒîªî ðàØîíó, ïðîıîäŁºà äîðîªà, øî
æïîºó÷àºà ö‡ äâà âåºŁŒŁı łºÿıŁ: ÌåæŁð‡÷-˚îðåöü-`åðåçä‡â-ÕºàïîòŁí
/˚ðàæíîæòàâ/-Ñºàâóòà-˙àæºàâºü. ˚ ð‡ì æóıîïóòíŁı äîð‡ª ÷åðåç íàØÆ‡ºüł‡
ìîæòŁ, ì‡æòàìŁ ïðîºÿªàâ âîäíŁØ łºÿı ïî ð. ˆ îðŁíü (ÿŒîþ ä‡æòàâàºŁæÿ
˜í‡ïðà Ø ïî íüîìó  ×îðíîªî ìîðÿ).
ˇîæòóïîâî çàâîä, ÿŒŁØ âŁªîòîâºÿâ âàºüöåâ‡ ìàłŁíŁ äºÿ ôàðôîðî-
ôàÿíæîâŁı ‡ æŒºî-çàâîä‡â, çàï÷àæòŁíŁ, ìåıàí‡çìŁ äºÿ ïàïåðîâŁı ‡
òåŒæòŁºüíŁı ôàÆðŁŒ, Æóâ ïåðåïðîô‡ºüîâàíŁØ íà âŁïóæŒ ªîæïôàÿíæó,
ïåðåäóæ‡ì æàíòåıí‡÷íîªî (ç 1910 ð.) ‡ ïîÆóòîâîªî. ×àæòŁíà çàâîäæüŒŁı
æŒºàä‡â çíàıîäŁºàæü â ˛ äåæ‡ íà âóº. ÓæïåíæüŒ‡Ø, 50 (íŁí‡ âóº. ×Ł÷åð‡íà,
æïîðóäà çÆåðåªºàæÿ); â ÌîæŒâ‡ ó ˙ºàòîóæò‡âæüŒîìó ïðîâóºŒó (ÆóäŁíîŒ
`àıðółŁíà); ´ àðłàâ‡ íà âóº. ¸ ”łíî, 6; ó ÌîªŁºåâ‡-ˇîä‡ºüæüŒîìó (íŁí‡
´‡ííŁöüŒî¿ îÆº., ÆîªåìæüŒŁØ ìàªàçŁí ˝ .˙‡ºüÆåðìàíà íà 1914 ð.  ïðî øî
â‡äîìî ç ºŁæòóâàííÿ  àðı‡â‡ ÑºàâóòæüŒîªî ôàÿíæîâîªî çàâîäó). ˝ à 1910 ð.
æºàâóòæüŒå ï‡äïðŁ”ìæòâî Ó. Ñ‡ªàºà ìà” íàçâó æŒºÿíîªî, ôàðôîðîâîªî òà
ôàÿíæîâîªî çàâîäó.
´ºàæíŁŒ çàïðîæŁâ òåıíîºîª‡â ç-çà Œîðäîíó, ïåðåâàæíî ç ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ,
çîŒðåìà, â‡äîìîªî íà òîØ ÷àæ æïåö‡àº‡æòà-Œåðàì‡Œà ÑàºŁìîíà. ˝ àÆðàâ łòàò
ÆºŁçüŒî 300 ÷îºîâ‡Œ, ÿŒŁØ î÷îºŁâ Ñàóº ¸‡òŁíæüŒŁØ, óïðàâŁòåºü
˚àìÿíîÆð‡äæüŒîªî ôàÿíæîâîªî çàâîäó ç‡ æòàæåì 35 ðîŒ‡â. ´ ‡í, à òàŒîæ Øîªî
æŁí ÌîØæåØ, ÿŒŁØ ìàâ 12 ðîŒ‡â äîæâ‡äó ïðàö‡ íà ˇîºîíæüŒîìó
æàíôàÿíæîâîìó çàâîä‡, çà ð‡Œ îðªàí‡çóâàºŁ âŁïóæŒ ïðîäóŒö‡¿. ˙ à òðŁ ðîŒŁ
Æóºî çâåäåíî ïÿòü ïå÷åØ îÆ”ìîì ó 321 ŒóÆ. ì, ðîçłŁðåí‡ ôîðìóâàºüí‡
ìàØäàí÷ŁŒŁ. ˝ à ÑºàâóòæüŒîìó ôàÿíæîâîìó âŁðîÆíŁöòâ‡ âïðîâàäæåíà
˜î ïŁòàííÿ âŁíŁŒíåííÿ ïåðłŁı æïåö‡àº‡çîâàíŁı âŁðîÆíŁöòâ
ïðîìŁæºîâîªî æàí‡òàðíîªî ôàðôîðó-ôàÿíæó â ÓŒðà¿í‡
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
óí‡Œàºüíà äºÿ ÓŒðà¿íŁ òåıíîºîª‡ÿ ïºàæòîâîªî ôîðìóâàííÿ (æóıîªî
ïðåæóâàííÿ ó ôîðìó) çàì‡æòü çâŁ÷íîªî ðó÷íîªî ôîðìóâàííÿ àÆî ºŁòòÿ
łº‡Œåðà ó ôîðìó. ÑŁðîâŁíà çàâîçŁºàæÿ ïåðåâàæíî ç ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ. ˆ ºŁíà ‡
·ºåØ äºÿ Œàïæåº‡â âŁäîÆóâàºŁæÿ â îŒðóç‡: —îìàí‡íàı, ˚ àìÿíö‡, ˇ îºîííîìó
òà ÕðîºŁí‡. ˚ àîº‡í ïîæòà÷àâæÿ ç ˆ ºóıîâà â‡ä íàØŒðàøîªî ïåðåðîÆíŁŒà 
ÒîâàðŁæòâà ˇ ‡âäåííî-—îæ‡ØæüŒîªî Œàîº‡íîâîªî çàâîäó À. ¯ .  ÀäåºüªåØìà ‡
˚  ªºŁí Ì‡ŒºàłåâæüŒŁı-ÑŒîðîïàäæüŒŁı. ˛ ô‡æ çàâîäó çíàıîäŁâæÿ ïðŁ
æòàíö‡¿ ˆ ºóı‡âö‡ ˇ ‡âäåííî-˙àı‡äíî¿ çàº‡çíŁö‡ (ïðî øî æâ‡ä÷Łòü ºŁæòóâàííÿ,
çà  1911 ð., àðı‡â ÑºàâóòæüŒîªî ôàÿíæîâîªî çàâîäó).
ˇîðîłŒîâà ìàæà ðîç÷Łíÿºàæÿ ó â‡äæò‡ØíŁŒàı, ïðîïóæŒàºàæÿ ÷åðåç
ô‡ºüòðïðåæŁ, ïîðö‡Øí‡ Œîðæ‡ ïåðåðîÆºÿºŁæÿ íà ªîðŁçîíòàºüí‡Ø
ìàæîìÿºö‡ ‡ äàº‡ âðó÷íó ïîäàâàºŁæÿ â ª‡ïæîâ‡ ôîðìŁ. ´Łªîòîâºåí‡
÷àæòŁíŁ ïîò‡ì æŒºåþâàºŁæÿ. ˇ ðîâàäŁâæÿ ïîäâ‡ØíŁØ âŁïàº: ïåðłŁØ ïðŁ
òåìïåðàòóð‡ 12500 Ñ, äðóªŁØ  ªºàçóðóâàííÿ  ïðŁ 11600 Ñ . ˇîºŁâó
çàæòîæîâóâàºŁ æâŁíöåâó ôðŁòîâàíó, ÿŒó îòðŁìóâàºŁ â ªîòîâîìó âŁªºÿä‡ ç
˝‡ìå÷÷ŁíŁ (ðîçíîæŁºŁ ó â‡äðàı). ˚ îíòðîºü çà âŁïàºþâàííÿì ïðîâàäŁâæÿ
çà ŒîíóæàìŁ Œåðàì‡Œà-òåıíîºîªà ˙ åªåðà, äîæòàâºåíŁìŁ, ÿŒ ‡ îÆºàäíàííÿ
ìàæîçàªîò‡âåºüíîªî öåıó, ç ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ. ˛ Ææºóªîâóþ÷ŁØ ïåðæîíàº ïå÷åØ Æóâ
çîÆîâÿçàíŁØ æóâîðî äîòðŁìóâàòŁæÿ ïðàâŁº òåıí‡ŒŁ ÆåçïåŒŁ ‡ äŁæöŁïº‡íŁ,
ïðî øî â‡äîìî ç ˇ ðàâŁº âíóòð‡łíüîªî ðîçïîðÿäŒó, ÿŒ‡ ÆóºŁ äîäàòŒîì äî
ðîçðàıóíŒîâî¿ ŒíŁæŒŁ íà ‡ìÿ ïðàö‡âíŁö‡ çàâîäó ÒåòÿíŁ ˇ îº‡øóŒ çà 1911 ð.
(íŁí‡ çÆåð‡ªà”òüæÿ ó ÑºàâóòæüŒîìó Œðà”çíàâ÷îìó ìóçå¿). ˛ æŒ‡ºüŒŁ ïðŁ âıîä‡
äî ªîðíîâŁïàºþâàºüíŁı ïðŁì‡øåíü íà ºþäÿı æïàºàıóâàºŁ ÆółºàòŁ, à
íàºàªîäæåííÿ òðàâìîíåÆåçïå÷íîªî îÆºàäíàííÿ ïîòðåÆóâàºî äîòðŁìàííÿ
òåıí‡÷íŁı âŁìîª, ðîÆ‡òíŁŒàì æóâîðî çàÆîðîíÿºîæÿ âŁıîäŁòŁ ç æâî¿ı ðîÆî÷Łı
ïðŁì‡øåíü. ´  öåØ ÷àæ Œ‡ºüŒ‡æòü ðîÆ‡òíŁŒ‡â æòàíîâŁºà ÆºŁçüŒî 300.
˜ºÿ ïîŒðàøåííÿ òåıíîºîª‡¿ 1912-1913 ðð. Æóºî çÆóäîâàíî äîäàòŒîâî 4
ïå÷‡ îÆ”ìîì ïî 267 Œâ.ì (3 ôàÿíæîâŁı Ø 1 ïîðöåºÿíîâó), îæâî”íî âŁïóæŒ
Æóä‡âåºüíîªî ôàÿíæó ‡ łàıîâŁı æòîºŁŒ‡â. 1913 ð. Æóºî çâåäåíî ï‡÷ „ 9 äºÿ
âŁïàºþâàííÿ ôàðôîðó ‡ ôîðìóâàºüíŁØ ìàØäàí÷ŁŒ íà ôàðôîðîâó
ïðîäóŒö‡þ. ˚ ð‡ì æàíòåıí‡÷íîªî ‡ ªîæïîäàðæüŒîªî ôàÿíæó, ðîçïî÷àâæÿ âŁïóæŒ
åºåŒòðîôàðôîðîâŁı ‡çîºÿòîð‡â, ïîæóäŁí äºÿ ðîìó òà Æàºüçàìó, æòîºîâŁı ‡
÷àØíŁı æåðâ‡ç‡â ó æòŁº‡ ìîäåðí. 1913 ð. ÷Łæåºüí‡æòü ïðàö‡âíŁŒ‡â çðîæºà äî
500 ÷îºîâ‡Œ, ïðîäóŒòŁâí‡æòü çàâîäó  äî âîæüìŁ âàªîí‡â ªîòîâŁı âŁðîÆ‡â
íà ì‡æÿöü. ˜ î ˇ åðłî¿ æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ, ïðîòÿªîì 1913-1914 ðð. àæîðòŁìåíò
æàí‡òàðíŁı âŁðîÆ‡â æŒºàäàâæÿ ç âåºŁŒŁı ‡ ìàºŁı ðóŒîìŁØíŁŒ‡â, ï‡æóàð‡â,
óí‡òàç‡â, ôîíòàí‡â, äŁòÿ÷î¿ æàíòåıí‡ŒŁ. ˙ à æâ‡ä÷åííÿì íàøàäŒà Ó. Ì. Ñ‡ªàºà28,
â‡äîìîªî òåïºîô‡çŁŒà ˛ . †. Ñ‡ªàºà, ÿŒŁØ ïðîæŁâà” ó ˚ Ł”â‡, ‡æíóâàâ Œàòàºîª
ïðîäóŒö‡¿, ÿŒŁØ, íà æàºü, íå çÆåð‡ªæÿ. ˙ à öŁì ïðåØæŒóðàíòîì àæîðòŁìåíò
ïîæóäó ‡ ª‡ª‡”í‡÷íî¿ Œåðàì‡ŒŁ Æóâ íàÆàªàòî łŁðłŁì.
˙  1913 ð. çÆåðåªºàæÿ ŒíŁªà çàïŁæ‡â ç äåÿŒŁìŁ ïð‡çâŁøàìŁ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â.
Òàì ô‡·óðóþòü ïð‡çâŁøà ´ ºàä. ˚ ðà”âæüŒîªî, ÒŁì. ˚ àçàŒà, ˇ îäçþì÷óŒîâà,
Àä. Ì‡ººåðà, ÌàíàłåŒà, Ôðàí. ˛ æåìºÿŒà, —îì. ¸ ÿæŒîâæüŒîªî, ßâîðæüŒîªî,
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ÕîºîæòîÿŒŁ, Øàðö.  ¯ æìîí‡íà, ˚ Łð. ÕàðŁòîíþŒà, ˜ Łí. ˇ àðôåí÷óŒà, ÌŁı.
¸ÿæŒîâæüŒîªî, “ô. ˆ ðå÷‡, Ìàð. ¯ æìîíò, Ôð. ˛ æåłìîŒ., ˚ óòþŒà, Àíò.
ØŁºº”ðà, ¸ Łç. ¸ Łíå÷óŒà, ˜ àłŁ ÑàïðóŒ, ˇ . ˇ åòðîâŁ÷à, ¸ ŁíåâŁ÷à, “ô.
¯æìîíòà, Àíò. Ì‡ººåðà, Ìàð. ˆ àÆðóŒîâî¿, ´ àæŁºü÷óŒîâî¿, Øåòåï÷å, †øóŒ,
˜ì. Ìàð÷óŒà, Ñòåï. ˙àıîæ‡Ø, ¸îłŒåâŁ÷à, ¸åîí. ¸ÿæŒîâæüŒîªî, —îì.
¸ÿæŒîâæüŒîªî, ¸ àâðåíþŒà, ÕîºîæòîöüŒîªî, ˜ àí. ˇ àðôåí÷óŒà, ˇ àâºîâæüŒîªî,
ßðîłåâæüŒîªî, ÌŁŒ. ¸ ÿæŒîâæüŒîªî, ÌŁı. ¸ ÿæŒîâæüŒîªî, ´ àòàíüŒîâî¿, Ìàð.
¯æìîíò29, ˜ àí. ˇ àðôåí÷., ´ ºàä. ÖàðóŒà, ÑîŒîºîâæ., ˝ ŁŒŁòþŒà, ÌàºàłåŒà,
ÌŁı. ` ŁðþŒîâæüŒ., ´ àòàíüŒà, ˜ îÆíÿíæÿŒà, ˆ ºàâàöüŒîªî, ˚ Łð. ˆ åíÿ.
31 æåðïíÿ 1915 ð.  äàòîâàí‡ ÆºàíŒŁ îô‡ö‡Øíî¿ äîŒóìåíòàö‡¿ ôàÆðŁŒŁ
Ó. Ì. Ñ‡ªàºà, çà ÿŒŁìŁ çàâîä îäåðæóâàâ âŁæîŒ‡ íàªîðîäŁ íà íàØÆ‡ºüłŁı
ðîæ‡ØæüŒŁı âŁæòàâŒàı. ˙ à äàíŁìŁ ðîäŁíŁ, ï‡æºÿ îäåðæàíŁı íàªîðîä çàâîä
æòà” ïîæòàâøŁŒîì ˜ âîðà ¯ ªî ¨ ìïåðàòîðæŒîªî ´ åºŁ÷åæòâà. Öå æòàâŁòü
âŁðîÆíŁöòâî Ó. Ì. Ñ‡ªàºà â îäŁí ðÿä, âæº‡ä çà ´ îºîŒŁòŁíŁì ‡ ÌåæŁª‡ðÿì,
ç ïîæòìåçåð‡âæüŒŁìŁ ˆ îðîäíŁöåþ ‡ ` àðàí‡âŒîþ, çàâîäàìŁ ÒîâàðŁæòâà
Ì. Ñ. ˚óçíåöîâà. Ö‡ ï‡äïðŁ”ìæòâà â‡ääçåðŒàºþâàºŁ íàØâŁøŁØ ð‡âåíü
äîæÿªíåíü óŒðà¿íæüŒî¿ ïðîìŁæºîâîæò‡ â ªàºóç‡ ıóäîæíüîªî ôàðôîð-ôàÿíæó.
˚ð‡ì òîªî, ÆºàíŒŁ ìàþòü çîÆðàæåííÿ íàØÆ‡ºüłîªî â ÓŒðà¿í‡ çàâîäó
æàíòåıí‡÷íî¿ Œåðàì‡ŒŁ â Ñºàâóò‡ ïî÷àòŒó ÕÕ æò., â àæîðòŁìåíò‡ ÿŒîªî
ïåðåâàæàºŁ  âŁðîÆŁ äºÿ âåºŁŒŁı óæòàíîâ ì‡æòà.
ÔîíòàíŁ ó âŁªºÿä‡ ôåæòîíîâàíî¿ ïåºþæòŒŁ ïðŁçíà÷àºŁæÿ äºÿ
ì‡íåðàºüíî¿ âîäŁ, îæŒ‡ºüŒŁ ó ì‡æò‡ Æóºà âîäîº‡Œàðíÿ ‡ ŒóìŁæîº‡ŒóâàºüíŁØ
çàŒºàä Œíÿçÿ —. ´ . ÑàíªółŒà äºÿ ıâîðŁı íà òóÆåðŒóºüîç, ŒàòàðŁ æòðàâîıîä‡â,
æ‡íî÷‡ òà íåâðîºîª‡÷í‡ ıâîðîÆŁ, âŁæíàæåííÿ30 , â ÿŒŁı îçäîðîâºþâàºŁæÿ
ÆºŁçüŒî 600 îæ‡Æ øîð‡÷íî (æåçîí òðŁâàâ ç òðàâíÿ ïî âåðåæåíü). Ó º‡Œóâàºüí‡
óæòàíîâŁ ïðŁçíà÷àºŁæÿ ‡ łàıŁ, ÿŒŁìŁ ðîçâàæàºŁæÿ ïðŁ¿çäæ‡, ŒŁłåíüŒîâ‡
ïºþâàºüíŁö‡ äºÿ òóÆåðŒóºüîçíŁŒ‡â, àæîðòŁìåíò ÷àłîŒ äºÿ ì‡íåðàºüíî¿
âîäŁ, ªóÆî÷íŁı ÷àØíŁŒ‡â äºÿ íàïóâàííÿ ıâîðŁı, âæ‡ºÿŒŁı óòîŒ ‡ ìŁæîŒ
äºÿ âàæŒîıâîðŁı, ìåäŁ÷íŁı æºî¿Œ‡â, ðåòîðò, ŒîºÆ  íà ı‡ì‡÷í‡ àíàº‡çŁ ‡
ì‡ŒðîæŒîï‡÷í‡ äîæº‡äæåííÿ. ÀæîðòŁìåíò àïòåŒàðæüŒîªî ‡ ºàÆîðàòîðíîªî
íà÷Łííÿ äîïîâíþâàâæÿ æŒºÿíŁìŁ âŁðîÆàìŁ, ïðî øî çàæâ‡ä÷åíî ó íàçâ‡
ôàÆðŁŒŁ. ˜ ºÿ Œóıí‡ (òîÆòî ïðîîÆðàç‡â æó÷àæíŁı ¿äàºåíü ‡ ðåæòîðàí‡â) çàâîä
Ó. Ì. Ñ‡ªàºà âŁªîòîâºÿâ ïðåŒðàæíî¿ ÿŒîæò‡ æòîºîâŁØ ‡ ÷àØíŁØ ïîæóä
âŁłóŒàíî¿ ôîðìŁ, îçäîÆºåíŁØ ïåðåâàæíî äåŒîºÿìŁ.
´àòåðŒºîçåòí‡ ÷àł‡ ð‡çíîìàí‡òíŁı ìîäåðíŁı ôàæîí‡â æòàâŁºŁæÿ íà
äåŒîðîâàíŁØ, ÷àæòî ðåºü”ôíŁØ, ïîä‡óì; Œóºüòóðà æàí‡òàðíî-ª‡ª‡”í‡÷íî¿
Œåðàì‡ŒŁ Æóºà íàäçâŁ÷àØíî âŁæîŒîþ. —åºü”ôí‡ Æ‡º‡ óí‡òàçŁ (Æ‡ºå íà
Æ‡ºîìó), ÆºŁçüŒ‡ äî Æåºüª‡ØæüŒîªî âàð‡àíòó Àð ˝óâî, âŁªºÿäàºŁ ÿŒ
ð‡çíîôîðìàòí‡ âàçŁ ç ðîæºŁííŁìŁ æòåÆºàìŁ ‡ Œâ‡òŒîâŁìŁ ìîòŁâàìŁ,
âŁŒîíàíŁìŁ ó äóæ‡ äåŒîðó Œîðîí ‡ ôðŁç‡â ï‡÷íî¿ Œåðàì‡ŒŁ åïîıŁ ìîäåðíó.
´àòåðŒºîçåòŁ, ï‡æóàðŁ, ðóŒîìŁØíŁŒŁ, ôîíòàíŁ îçäîÆºþâàºŁæÿ äåŒîºÿìŁ ‡
ðó÷íŁì ðîçïŁæîì, àíàºîª‡÷íŁìŁ îôîðìºåííþ ïîæóäó. Ñòàâºåííÿ äî ïðåäìåò‡â
òóàºåòó ‡ îìîâ‡íü Æóºî ï‡”òåòíŁì, ÿŒ äî çðó÷íîªî ìîäíîªî íîâîââåäåííÿ. ´ ŁðîÆŁ
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îçäîÆºþâàºŁæÿ âåíçåºÿìŁ ‡ òîðªîâŁìŁ ìàðŒàìŁ. ˝ à ïîæóä‡ äâîı òðàŒòŁð‡â ì‡æòà
ìàºþâàºŁ âåíçåºü Ñ˙  ÑºàâóòæüŒŁØ çàâîä. ¯ ŒæŒºþçŁâíà ìàðŒ‡ðîâàíà
æàíòåıí‡Œà ïîæòà÷àºàæÿ äî ˙ Łìîâîªî ˇ àºàöó Ø ˇ àâºîâî 31.
`ºŁçüŒî äåæÿòŁ ïðåäìåò‡â æºàâóòæüŒîªî æàíôàÿíæó ç ïàºàöó Œíÿçÿ
ÑàíªółŒà çÆåðåªºîæÿ. ˜ åÿŒ‡ ôîðìŁ Œºîçåò‡â ÆóºŁ çàïîçŁ÷åí‡ ç ˇ îºîíæüŒîªî
âŁðîÆíŁöòâà. ˇ ðŁíàØìí‡, çðàçîŒ ç ìóçåþ óí‡òàç‡â ì. ˚ Ł”âà, îçäîÆºåíŁØ
ìàðŒîþ æàíôàÿíæîâî¿ ìàíóôàŒòóðŁ À. ˙óæìàíà (ˇîºîííå), ìà”
ìàðŒ‡ðîâàíŁØ àíàºîª, âŁðîÆºåíŁØ íà ŒîíŒóðåíòíîìó âŁðîÆíŁöòâ‡ ó Ñºàâóò‡
(ìóçåØ çàâîäó). ˛ ÷åâŁäíî, ðåºü”ôíŁØ ïîâòîð ôàÆðŁŒŁ æàíôàÿíæó Ó. Ñ‡ªàºà
âàðòî ïîâÿçóâàòŁ ç ÌîØæå”ì ¸‡òŁíæüŒŁì, æï‡âðîÆ‡òíŁŒîì îÆîı
ï‡äïðŁ”ìæòâ. Ó ðîçðîÆö‡ äŁçàØíó ª‡ª‡”í‡÷íî¿ Œåðàì‡ŒŁ ÑºàâóòæüŒîªî
ôàðôîðî-ôàÿíæîâîªî çàâîäó,  ïðŁæóòí‡ äâ‡ º‡í‡¿. ˛ äíà ïîâÿçàíà ç ŒºîçåòàìŁ
æŁæòåìŁ Óí‡òàæ ‡ íàïðÿìŒîì ðåºü”ôíŁı ÷àł (‡íîä‡ ç º‡ïíŁíîþ). †íłà 
ç ðîçïŁæíŁìŁ àÆî äåŒîðîâàíŁìŁ äåŒîºÿìŁ âŁðîÆàìŁ ç ªºàäŒîþ ïîâåðıíåþ
òŁïó ðîæ‡ØæüŒîªî Æðåíäó äðóªî¿ ïîºîâŁíŁ Õ†Õ æò. `ðàòŁ ÌºŁíàðæüŒ‡, ç
âŁŒîðŁæòàííÿì â‡çåðóíŒîâîªî ïðîð‡çóâàííÿ, ŒóºÿæòŁı ôîðì.
´ ÓŒðà¿í‡ ðîçïîâæþäæó”òüæÿ ìîäà íà ïðîåŒòóâàííÿ ŒàıºÿíŁı âàíí ‡
Œóıîíü. ´  çàı‡äí‡Ø ÷àæòŁí‡ Œðà¿íŁ ðîçðîÆŒŁ æòŁº‡æòŁŒŁ æåðâàíòîïîä‡ÆíŁı,
ìŁæíŁŒîïîä‡ÆíŁı ìåÆº‡â-ïºŁò (íà Œłòàºò æòîºà-òóìÆŁ, æòîºà-ªðóÆŁ ç
Œåðàì‡÷íŁì ï‡äæò‡íŒîì ççàäó òà âŁÆóäîâàíîþ äóıîâŒîþ Ø âìîíòîâàíîþ
ïºŁòîþ) ïîâÿçàí‡ ïåðł çà âæå ç âŁðîÆíŁöòâàìŁ ó ˆºŁíæüŒî Þº‡àíà
˙àıàð‡”âŁ÷à Ø Àðíîºüäà ´ åðíåðà (Æ‡ºÿ ˘ îâŒâŁ), æòàðîâŁííŁì ôàÿíæîâŁì
öåíòðîì, ‡ Œåðàì‡÷íîþ ôàÆðŁŒîþ †âàíà ¸ åâŁíæüŒîªî ó ¸ üâîâ‡. ´ àð‡àíòŁ
äŁçàØíó âàííŁı ïðŁì‡øåíü ðîçðîÆºÿâ îæîÆŁæòî âºàæíŁŒ ï‡äïðŁ”ìæòâà 
àðı‡òåŒòîð, ôàÆðŁŒàíò, ìåöåíàò ‡ åæòåò. ˝ à öåØ ÷àæ ïðîåŒòóâàííÿì âÆŁðàºåíü
ó æı‡äí‡Ø ÷àæòŁí‡ Œðà¿íŁ çàØìàâæÿ ‡íłŁØ âŁäàòíŁØ àðı‡òåŒòîð åïîıŁ
ìîäåðíó, ÓŒðà¿íæüŒŁØ ˆàóä‡, àâòîð `óäŁíŒó ç ıŁìåðàìŁ, ŒðàøŁı
íåòðŁâ‡àºüíŁı æàäŁÆ ‡ âåºŁŒŁı ìóçå¿â, ÆàíŒ‡â, òîøî  ´ºàäŁæºàâ
ˆîðîäåöüŒŁØ.
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`îíäàð÷óŒ ßðîæºàâ‡ ´‡òàº‡¿âí‡ (äîöåíò  ˝àö‡îíàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó
˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ, ì. ˛ æòðîª), ˚ îçàŒó ÌŁŒîº‡ †âàíîâŁ÷ó òà ˛ ºåŒæåíŒî
˙‡íà¿ä‡ ´îºîäŁìŁð‡âí‡ (ªîºîâíŁØ ıóäîæíŁŒ ‡ ïðîâ‡äíŁØ ıóäîæíŁŒ
ˇîºîíæüŒîªî çàâîäó ôàðôîðó Ø ôàÿíæó), ˚îâàºü÷óŒàì ÀºüÆåðòŁí‡ Ø
Ñòàí‡æºàâó (íàóŒîâŁØ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ ‡ äŁðåŒòîð ÑºàâóòæüŒîªî Œðà”çíàâ÷îªî
ìóçåþ), ÌŁıàØºîâ‡Ø —àä‡ ˜ìŁòð‡âí‡ (æòàðłŁØ íàóŒîâŁØ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ
†íæòŁòóòó ìŁæòåöòâîçíàâæòâà, ôîºüŒºîðŁæòŁŒŁ òà åòíîºîª‡¿ ˝ À˝ ÓŒðà¿íŁ,
ì. ˚ Ł¿â), ˛ ºåŒæàíäðó †æààŒîâŁ÷ó Ñ‡ªàºó òà æï‡âðîÆ‡òíŁŒàì ÑºàâóòæüŒîªî
çàâîäó æàí‡òàðíî¿ Œåðàì‡ŒŁ.
